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Vol. 40, No. 2The Kyoto University Library  Bulletin
「ステファヌス版」以前以後
―『プラトン著作集』の伝承史から―


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































■開 催 期 間■ 11月8日（土）～12月7日（日）
※休館日　11/10(月)・17(月)・25(火) ，12/1(月)























































































































































































































































































































国　外� 国　内� 学　内� 合　計�
297 4,259 915 5,471
89 18,426 2,688 21,203




































































































































































































Proceedings of the JAPAN-KOREA 
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